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Yazan: Zeki Pakalın
Dursun Bey (Doğum ve ölümü ?) — Fa­
tih zamanında defterdarlık hizmetinde bu­
lunmuştur. ikinci Sultan Mehmed’ın fütuha­
tından bahis olan «Tarihi Ebülfeth» adil 
eseri Tarihi Osmani Encümeni tarafından 
bastırılmıştır. «Tarihi Ebülfeth» aynı za­
manda ikinci Bayezit’in zamanının bir kıs­
mını da ihtiva eder.
Aşık Paşazade (Doğum ve ölümü ?) — 
Eski Osmanlı tarihlerinden «Tevarihi Âli 
Osman» adlı eserin müellifidir. Eser Os­
manlIların zuhurundan ikinci Bayezit’in 
zamanının bir kısım vakalarını da ihtiva 
eder. Ali Bey tarafından «Aşık Paşazade 
Tarihi» adiyle ve bâzı haşiyelerle bastırıl­
mıştır. Berıinde basılan nüsha daha kıy­
metlidir.
Selânikli Mustafa Efendi (Doğum ve ölü­
mü ?) — Hacegâııdandı. Dergahı Âli mü- 
teferrikalığında bulunmuştur. 971 - 1008 
(1563-1599) senelerine ait kısım «Selânikı 
Tarihi» adiyle bastırılmış, alt tarafı Naıma- 
da olduğu için bastırıimaııııştır. Eserin iba­
resi açut olduğu gibi aynı zamanda kıy­
metlidir.
Neşri Mehmet Efendi (Ölümü 1490) — 
İkinci Bayezit devri müderrisleriııdendi. 
Padişah tarafından Osmanlı tarihini yaz- 
mıya memur edilmiş ve bu memuriyet 
icabı olarak Osmanlı saltanatının ku­
ruluşundan zamanına kadar olan vakaları 
yazıp «Cıhannüma» adlı eserini vücuda ge­
tirmiştir. Eserde Türk ve Tatarların ma­
zilerine ait bir hayli tafsilât vardır, iki 
cilt olan eserin birinci cildi Türk Tarih 
Kurumu tarafından 1949 senesinde «Neşri 
Tarihi» adiyle bastırılmıştır. Neşri aynı 
zamanda şairdi.
İdrisi Bitlisi (ölümü 1520) — Şeyh Hü­
samettin Ali Bitlisî’nin oğludur. Safevî 
devletinin hizmetinde iken İkinci Bayezit 
zamanında Istanbula gelerek Osmanlı hiz­
metine girmiştir. İcavuz Selim’in takdirine 
nail olup Kürdistan ve havalisinin fethin­
de kendisinden istifade edilmiştir. Osman 
Gazi'den İkinci Bayezit’in saltanatının so­
nuna kadar hükümdarlık eden sekiz padi­
şahın tarihi olmak üzere farsça «Heşt Be- 
heşt» adlı eserini İkinci Bayezit’in emriyle 
yazmıştır. Oğlu Ebülfazl Mehmet Efendi 
buna bir de zeyl yazmış ve her ikisi Birin­
ci Sultan Mahmud’un emriyle Vaıılı Abdül- 
baki Sadi Efendi tarafından türkçeye çev­
rilmiştir. Basılmamıştır. Dinî ve edebî di­
ğer eserleri de vardır.
Lütfü Paşa (ölümü 1553) — Saraydan 
yetişerek sadrazamlığa kadar yükselmiş, 
padişaha damat da olmuştur. Fakat tabia­
tının haşinliği üe beraber ilmine de mağ­
rur olduğu için sadarette kalamadığı gibi 
dövmiye kalkmak suretiyle gösterdiği ağır 
muameleden dolayı sultandan da ayrılmış­
tır. Ölümü ikamete memur olduğu Dimeto- 
ka’dadır. OsmanlIların zuhurundan zama­
nına kadar olan ve adiyle anılan tarihi yaz­
mıştır. Basılmıştır. «Kanunnamei Âli Os­
mani», hacmi küçük fakat münderecatı 
ehemmiyetli «Asafname» adlı tarihî eser­
lerden başka risale şeklinde birçok eserleri 
vardır. Dinî olan bu risalelerin on beşi arap- 
ça, beşi türkçe olmak üzere yirmi tanedir.
Celâlzade Koca Nişancı Mustafa Bey
(1494 - 1567) — Muhtelif memuriyetlerden 
sonra hariciye nazırı demek olan reisülküt- 
tap olmuştur. Nişancılıkta da bulunmuş­
tur. «Tabakatül Memalık fi Derecatül Me- 
salik» adlı eserinde Osmanlı devletinin ida­
re usuliyle mülki ve askerî idare şubeleri­
ni göstermiştir. Yavuz’un muharebelerine 
ait «Selimname» isimli bir eseri olduğu gi­
bi şair olduğu için aynı zamanda «Nişanlı 
mahlâslı divançesi ve daha başka eserleri 
vardır.
Nişancı Mehmet Paşa (Ölümü 1571) —
Ramazanzadelerden ve Kanuni devri rica- 
lindendir. Birkaç defa reisiilküttap, nişancı 
ve defteremini olmuştur. «Nişancı Menmet 
Paşa Tarihi» adiyle bastırılan eseri dün­
yanın kuruluşundan İkinci Selimin ilk za­
manlarına kadar olan vakaları ihtiva eder. 
«Subnatül Ahbar ve Tuiıletül Aiıyar» isim­
li eseri de Hazreti Âdem’den Kanuni Sultan 
Süleyman zamanına kadar peygamberlerle 
hükümdarları cetvel tarzında göstermek­
tedir.
Ebülfazl Mehmet Efendi (ölümü 1574) — 
«Heşt Beheşt» müellifi idrisi Bitlisi’nin oğ­
ludur. Zamanının maliye nazırı demek olan 
defterdarlıkta bulunmuştur. «Heşt Beheşt» 
zeylinden başka hilkatten Kanuni’nin eü- 
lûsuna kadar olan zamanı ihtiva eden bir 
umumi tarihi vardır. Dini ve ahlâki eser­
ler de yazmıştır. Hiçbiri basılmamıştır.
Hoca Sadettin Efendi (1536 - 1599) — 
İlmiyeden olan Sadettin Efendi «Hoca Ta­
rihi» adiyle de anılan «Tacüt Tevarih» in 
müellifidir. İki cilt halinde basılan «Tac­
üt Tevarih» OsmanlIların zuhurundan İkin­
ci Selim’in saltanatının sonuna kadardır. 
Yavuz Sultan Selim’in menakıbını havı
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«Selimname» adlı bir eseri de vardır. Bu 
da «Tacüt Tevarih» in sonuna konulmuş­
tur. Baha başka eserleri de vardır. Aym 
zamanda hattat ve şairdi.
Ali (1541 - 1599) — Osmanlı müverrih­
lerinin büyüklerinden olan Âli Gelibolulu 
olup iptida ilmiye tarikine girmiş, sonra 
mesleğini değiştirerek mâliyeye geçip def­
terdarlıkta bulunmuştur. Dünyanın kuru­
luşundan Eğri fatihi Üçüncü Sultan Merı- 
met devrine kadar olan «Künhül Ahbar» 
adlı eseri meşhurdur. Dört cilt olarak ya­
zılan bu eserin son iki cildi basılmamıştır. 
Elliden fazla olan, şair olduğu için içle­
rinde divanından başka eserlerinin on altı 
tanesi tarihe aittir. «Menakıbı Hünerve- 
ran» îbnülemin Mahmut Kemal İnal'in kıy­
metli haşiyeleriyle basılmıştır. Tarih ve 
muhazarata dair olan «Nevadirül Hikern» i 
takdim ettiği Üçüncü Murat mükâfat ola­
rak son memuriyeti olan Cidde mutasar­
rıflığına tâyin etmişti.
Seyyit Lokman (ölümü 1601) — Üçüncü 
Murat devri âlimlerinden, müverrihlerin­
den ve ressamlarındandır. Sarayda mual­
lim ve şehnameci idi. «Kıyafetül İnsaniye 
fi Şemaili Osmaniye» adlı eserinde zama­
nına kadar olan tarihî hâdiselerle beraber 
padişahların şemailinden bahsetmiş ve re­
simlerini de yapmıştır. Saray kütüphane­
sinde bulunan bu yazma eser çok mühim­
dir. Öteki tarihî eserleri şunlardır: «Hu- 
nername», «Selimşahname», «Şehinşahna- 
me», «Zafername», «Tomar». Şair olduğu 
İçin eserlerinin bir kısmı manzumdur.
Nev’izade Atâyî (1583 - 1634) — İlmiye­
den yetişme olup kadılıklarda bulunmuştur. 
Hal tercümesi yazmakla tanınmış olup 
«Hadaikul Hakayık fi Tekmiletüş Şe- 
kayık» adlı «Şekayıkı Numaııiye» ye yaz­
dığı zeyl meşhurdur. Edebî eserler de yaz­
mıştır. «Hamsei Atayî» onların meşhurudur. 
Şekayık gibi zeyl de ulemanın rai tercü­
melerini ihtiva eden biricik eserdir.
îbni Mehmet Edirnevi (Hacı Mehmet E- 
fendi) (Ölümü 1640) — Divan kâtipliğinde 
bulunmuştur. Islâmın zuhurundan zamanı­
na kadar Müslüman hükümdarların tari­
hine ait «Nuhbetüt Tevarih vel Ahbar» 
adlı eserin müellifidir. Basılmış olan bu ta­
rihin OsmanlIlar kısmı ötekilerine nazaran 
daha mufassaldır. «Tuhfetüs Sukûk» adlı 
başka bir eseri de vardır.
Peçevl İbrahim Efendi (1574 - 1650) — 
Macaristan’da Mohaç ile Zegetvar arasın­
daki Peç kasabasında doğmuş, defterdar­
lık ve sancak beyliğinde bulunmuştur, öm ­
rünün sonlarını mütekait (emekli) olarak 
Macaristan’da Budin ile Peç’te geçirmiştir. 
927 (1250) den 1049 (1639) senesine kadar
yani Kanuni Sultan Süleymandan Dördün­
cü Murad’m saltanatının sonuna kadar 
olmak üzere adiyle anılan iki cilt tarih yaz 
mıştır. Basılmıştır. Kıymetlidir.
Kâtip Çelebi (1608 - 1657) — Türkleri 
Garba, Garbı Türklere tanıtan ve asıl adı 
Mustafa olan büyük ilim adamı Kâtip Çe­
lebi medresede okuduktan sonra ordu kâ­
tipliği ile devlet hizmetine girmiş ve bu 
vazife dolayısiyle ordu ile birlikte Anadolu 
içlerine ve Iran hududuna kadar gitmiş­
tir. Bağdad seferine de iştirak eyliyen Kâ­
tip Çelebi İstanbul’a döndükten sonra ken­
disini ilme vermiştir. En mühim eseri bib­
liyografyaya ait «Keşfuz Zunun» dur. Ta­
rihe ait eserleri kronoloji tarzındaki «Tak- 
vimüt Tevarih» ile «Fezleke», OsmanlIla­
rın deniz harblerine ait «Tuhfetül Kibar 
fi Esfarül Bihar», âlimlerin hal tercümele­
rinden bahis arapça «Süllemül Vusul ilâ 
tabakatül Fuhul» dür. «Cihannüma» adlı 
eseri de coğrafyaya aittir. Avrupalılarca 
«Hacı Kalfa» diye anılan Kâtip Çelebi’nin 
«Keşfuz Zunun» adlı eseri fransızcaya çev­
rilmiş ve basılmıştır.
Solakzade Mehmet Hemdemi Çelebi (ölü­
mü 1657) — «Solakzade» adiyle basılan ta­
rihi OsmanlIların kuruluşundan Kanuni za­
manına kadardır. Üslûbu sadedir. «Fihristi 
Şâhân» adlı manzum küçük bir Osmanlı 
tarihi, bir de «Tarihi Umumi» yazmıştır. 
«Tarihi Umumi» basılmamıştır. Şair oldu­
ğu gibi musiki de bilirdi.
Kara Çelebizade Abdülâziz Efendi (1591- 
1658) — Şeyhülislâmlık eden meşhur ta­
rihçilerdendir. Dünyanın kuruluşundan 
1052 (1642) tarihine kadar yazdığı «Rav- 
zatül Ebrar» adlı eseri basılmıştır. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın fütuhatına ait «Süley- 
manname» adlı eseri de matbudur. Dördün­
cü Murad’m Revan ve Bağdad seferlerini 
«Zafername» isimli bir eserde toplamıştır. 
Şair olduğu için divanı olduğu gibi daha 
başka eserleri de vardır.
Abdurrahman Abdi Paşa (ölümü 1692) 
— Enderundan yetişme olup valiliklerde 
bulunmuştur. Şehnameci unvaniyle ilk va- 
kanüvis olmuştur. «Vakayiname» adım ver­
diği tarihi 1058 (1648) den 1093 (1682) 
senesine kadardır. Bu tarih «Nişancı Ab­
durrahman Paşa Tarihi» adiyle de anılır. 
«Vakayiname» gibi basılmamış «Tarihi Sul­
tan Muradı Rabi» adlı tarihî eserinden baş­
ka «Millî Tetebbular Mecmuası» nda neşro­
lunan «Tevkii Abdurrahman Paşa Kanun­
namesi» ve ayrıca edebî eserleri vardır.
Müneccimbaşı Derviş Ahmet Dede (ölü­
mü 1701) — Muhtelif hizmetlerde ve mü- 
neccimbaşılıkta bulunmuştur. Arapça yaz­
dığı tarihi Damat İbrahim Paşa’mn em­
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riyle Şair Nedim tarafından türkçeye çev­
rilmiş ve «Sahaifül Ahbar» adiyle üç cilt 
olarak basılmıştır. Hilkatten başlıyaraK 
kurulan hükümetleri ve o arada 1083 (1672) 
senesine kadar OsmanlIları yazmıştır. Di­
nî, edebî olanlardan başka musikiye dair 
«Risalei Musikiye» adlı bir eseri de vardır. 
Şairdi. Şiirlerinde «Âşık» mahlâsmı (takma 
ad) kullanırdı.
Naima Mustafa Efendi (1652 - 1715) — 
Medresede okuduktan sonra maliye me - 
murluğiyle devlet hizmetine girmiş ve mü­
navebe menasıbından ve mühim memuri­
yetlerden sayılan başmuhasebeci olmuştur. 
Vakanüvislik vazifesi de uhdesine veril­
mişti. Son memuriyeti Mora muhasebecili­
ği idi. O vazifede iken Patras’ta ölmüş­
tür. 1000 (1591) senesinden 1070 (1659) 
senesine kadar olan vakaları cami olmak 
üzere adiyle anılan altı ciltlik tarihi vücu­
da getirmiştir. Vakaların ve ahvalin tasvi­
rinde büyük bir kudret göstermiştir. Aynı, 
zamanda şairdi.
Şefik Efendi (Müsrifzade) (ölümü 1715) 
— Vakayii harbiye kâtipliği gibi birtakım 
memuriyetlerde bulunmuş, vakanüvis de 
olmuştur. Edime Seferini ve Şeyhülislâm 
Feyzullah Efendi vakasını «Şefikname» 
adiyle yazmıştır. Eski tarihlerin en muğ­
lâklarından biridir. Muhammet bin Elhac 
Musli Efendi tarafından yazılan şerh ile 
Mahmut Celâlettin Paşa tarafından yazı­
lan şerh basılmıştır. 1105 (1693) den 1106 
(1694) tarihine kadar bir senelik bir Os­
manlI tarihi de vardır. Aynı zamanda 
şairdi.
Defterdar Mehmet Paşa (ölümü 1716) - -  
Ruzname kâtipliğinden maliye nazırı de - 
mek olan defterdarlığa kadar yükselmiş­
tir. Osmanlı tarihinin 1067 (1656) senesin­
den 1116 (1704) senesine kadar olan va­
kalarını «Zübdetül Vekayi» adı altında 
toplamıştır. Basılmamış olan bu eser has­
saten malî hâdiselerin de bahis mevzuu 
edilmiş olması dolayısiyle hususi bir kıy­
meti olduğu gibi gene basılmamış bulunan 
«Nesayihül Vüzera vel Ümera» adındaki si­
yasi eseri de faydalıdır.
Fındıklık Mehmet Ağa (1658 - 1726) — 
Enderundan yetişmedir. Silâhtar olduğu 
için Kâtip Çelebi’nin «Fezleke» sine yazdı­
ğı zeyli «Silâhtar Tarihi» adiyle iki cilt 
olarak basılmıştır. Zamanındaki vakaları 
olduğu gibi yazdığı için eser kıymetlidir. 
Aynı zamanda şairdi.
Şeyhî Mehmet Efendi (ölümü 1732) — 
Hal tercümesi yazmakla tanınmış tarihçi­
lerdendir. «Şekayikı Numaniye» zeyli 
«Atayî» ile Kâtip Çelebi’nin «Takvimüt 
Tevarih» ine zeyli vardır. «Vekayiül Fu-
dalâ» adlı olan zeyilde hal tercümelerin­
den başka_ vezirlerin, şairlerin, şeyhlerin^ 
camilerle tekkelerin bâzı mühim vaka ve 
hususiyetleri de yazılıdır. Zeyli 1044 
(1634) - 1129 (1716) senelerine aittir. Bu 
tarihten 1142 (1729) senesine kadar olan 
kısmı da oğlu ilâve etmiştir. Basılmamış- 
tır. Aynı zamanda şairdi.
Raşit Mehmet Efendi (Ölümü 1735) — 
İlmiyeden olup kazaskerliğe kadar yük­
selmiş ve Naima’dan sonra vakanüvis ol­
muştur. 1071 (1660) - 1134 (1721) senele­
rindeki vakaları ihtiva edip beş ciltten 
ibaret bulunan «Tarihi Naima» ya zeyildir. 
Çelebizade Âsim Efendi’nin tarihi altıncı 
cildini teşkil eder.Aynı zamanda kuvvetli 
şairdi. Ali Kemal, Raşit için «Raşit Mü­
verrih mi, Şair m i?» adlı bir eser yazmış­
tır.
Azmi Süleyman Efendi (Ölümü 1754) -  
Medresede okuduktan sonra devlet hizme­
tine girmiş, muhtelif vazifelerde, en ni­
hayet teşrifatçılıkta bulunmuştur. «Suphi» 
ye halef olarak vakanüvis olmuştur. Yaz­
dığı tarih 1157 (1647) den 1165 (1654) 
senelerine aidolup iki cilt halinde basıl­
mıştır. «Acaibüt Letaif» ismindeki tercüme 
gibi başka eserleri de vardır. Aynı za­
manda hattattı.
Çelebizade İsmail Asım Ef -ndi (1685 - 
1759) — İlmiyeden yetişerek şeyhülislâm 
ve vakanüvis olmuştur. Raşit tarihine zeyl 
olmak üzere 1135 (1722) - 1146 (1733) 
senesine kadar on bir senelik vakaları yaz­
mıştır. «Acaibüt Letaif» ismindeki tercüme 
eseri Ali Emîri Efendi tarafından haşiye­
lerle basılmıştır. «Tarihi Nevadiri Çini 
Maçin» ismindeki eseri de 1270 de basıl­
mıştır. Daha başka eserleri ve matbu di­
van ve münşeatı vardır.
Örfî Mahmut Ağa (ölümü 1772) —- Bos- 
tancıbaşı kethüdası olmuştur. Osmanlıla - 
rın zuhurundan zamanına kadar «Mef- 
humüt Tevarih» adlı iki cilt tarihi vardır. 
Basılmamış olan bu tarihin müellifinin el 
yazması nüshası Ali Emirî Efendi Kütüp­
hanesinde (Millet Kütüphanesi) dir. Şair 
Çevri adına basılan iki cilt tarih de bu­
nundur. Gene basılmamış «Edime Tarihi» 
de vardır. Aynı zamanda şairdi. Divanı 
da basılmamıştır.
Resmî Ahmet Efendi (1700 - 1779) — 
Sefirliklerde bulunmuştur. Sultan Osman’ın 
ölümü üzerine yerine geçen Üçüncü Mus­
tafa’nın cülûsunu tebliğ için gittiği Viya­
na yolculuğuna dair yazdığı sefaretname 
ile 1182 (1768) seferi vukuatını havi «Hu- 
lâsatül İtibar» adlı eseri Hammer tarafın­
dan almancaya tercüme edilmiş, seyahat­
namesinin metni de ayrıca Paris’te basıl-
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